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VOORWOORD 
Omdat het socialezekerheidsrecht frequent gewijzigd wordt is een actualisering van 
deze uitgave in de reeks Tekst & Commentaar gewenst. Sedert de verschijning van de 
eerste druk in 2008 zijn immers verscheidene wijzigingen doorgevoerd in de socialeze-
kerheidswetten, is er nieuwe jurisprudentie bijgekomen en zijn sommige uitvoerings-
besluiten vervangen door nieuwe versies. 
In deze tweede druk hebben we ook een aantal regelingen opgenomen die nog geen 
onderdeel uitmaakten van de eerste druk. De verschijning van deze druk is voorts benut 
om het commentaar op verschillende wetten aan te vullen. Vele bepalingen die in de 
eerste druk nog niet werden becommentarieerd, zijn dat thans weI. 
De nadruk op de werknemersverzekeringen is gehandhaafd. Deze wetten sluiten 
nauw aan op het arbeidsrecht en worden in de praktijk door veel rechtshulpverleners 
regelmatig gebruikt. Naast de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij be-
horende uitvoeringsbesluiten, zijn ook de relevante delen van enkele overkoepelende 
wetten becommentarieerd. H~tis de bedoeling dat de rechtshulpverlener met deze uit-
gave binnen enkele minuten zijIf.ofhaar weg kan vinden naar de belangrijkste elemen-
ten die nodig zijn voor eeq goe,d beJ~rip van de wet. Daarnaast hop en wij dat de uitgave 
van nut kan zijn voor med~werkers van uitvoeringsorganen en de rechterlijke macht. 
Voor commentaar op enkele volksverzekeringen zij verwezen naar het deel Pen-
sioenrecht van Tekst en Cominentaar. 
Deze editie is afgesloten op 1 januari 2010 en de stand van de regelgeving is die van 
deze datum. 
Aan de totstandkoming van dit boek is medewerking verleend door Miriam Haan, 
student-assistente bij de afdeling sociaal recht van de Universiteit Leiden, die onder meer 
het register heeft bijgewerkt. 
Februari 2010 
G.J.J. Heerma van Voss 
F.J.L. Pennings 
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